



























































































有 5 起发生在 2013 年，2 起发生在













































































































2010 0.41 2 1 0 4 1 1 1 0 0 0 0
2011 1.196 2 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2012 1.7 2 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1
2013 3.84 4 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0
表2         2010 ～ 2013年各年并购金额前十的细分领域情况表
年份 电子商务 游戏 软件 彩票 文学 社交 网络服务 旅游 视频 移动端 O2O
2010 2 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2011 2 3 0 0 0 0 1 3 0 0 1
2012 3 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1



































































本。2013 年 5 月 7日，百度以 3.7 亿
































2013 年 5 月10 日，阿里巴巴向
表3           2010 ～ 2013年并购金额前十的互联网并购案
年份 公司 并购对象 并购金额（亿美元） 被收购方简介
2013 百度 91无线 18.5 无线互联网业务开发与拓展
2012 优酷 土豆 10.4 双方以100% 换股的方式进行合并，土豆退市
2013 阿里巴巴 新浪微博 5.68
2013 腾讯 搜狗 4.48 输入法、搜索工具
2013 百度 PPS视频 3.7
2012 腾讯 Epic Games 3.3 美国游戏开发商
2011 百度 去哪儿网 3.06 旅游搜索引擎
2013 阿里巴巴 高德 2.94 数字地图服务
2011 腾讯 Riot Games 2.62 美国网游开发商



































2013 年 4 月，阿里巴巴以 5.86
亿美元收购新浪微博 18% 的股权，
从而成为新浪微博第二大股东。2014










数据显示，2013 年第 3 季度新浪微
博用户规模达 5.365 亿，其中活跃用
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本期专题
※封面读说※ 
牧 羊
将一群温驯的动物
从幼羔带到肥壮
只需地上的水草
天上的阳光
你
跟随群羊
要备足每日的干粮
在一片温柔的草原
从春风走到秋阳
只需细长的牧鞭
纵声的歌唱
你
跟随季节
要备足每年的希望
这一生温和的岁月
从少年到白发苍苍
只需足够的智慧
不懈的坚强
你
跟随生命
要备足不变的梦想
封面摄影：包仁泉
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